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Ionia; Domitianus (81-96); Smyrna; 81 - 96; AE; SNG Aulock 2173
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Aulock 2173
Klose Serie C, Gruppe A, S. 140
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
Regent(en): Domitianus  (81-96)
Region: Ionia
Münzstätte: Smyrna











Revers: Flußgott l. liegend, hält in r. Hand
Schlifrohr, l. Hand auf Hydria, aus
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